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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ,ialah 
Untuk melestarikan Permainan Tradisional sebagai bagian dari budaya Indonesia 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan terbagi dalam beberapa tahap yaitu: 1. Metode Kuesioner 
Online dan On-spot, 2. Metode Literatur,3. Metode Focus Group Discussion, dan 4. 
Metode In-Depth Interview 
HASIL YANG DICAPAI  
Melakukan Strategi Kreatif dengan menggunakan media Interaktif sebagai Panduan 
untuk mengajarkan permainan Tradisional kepada anak-anak SD sehingga diharapkan 
Anak-anak dapat memainkan permainan tersebut di waktu Istriahat Sekola maupun 
diluar sekolah 
SIMPULAN 
Dolanan merupakan budaya Indonesia yang wajib dilestarikan untuk generasi 
mendatang yang mengandung banyak manfaat bagi yang memainkannya, namun seiring 
perkembangan jaman, permainan tradisional ini mulai tergeserkan pleh permainan 
modern,oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi untuk mempertahankan dan 
memperkenalkan kembali permainan tradisional Indonesia demi menjaga budaya 
bangsa, diharapkan penggunaan media interaktif  dengan strategi kreatif yang tepat 
dapat menghidupkan kembali Permainan Tradisional ini. 
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